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a los taBos verticales y llOrizontalizando sin embargo el cuerpo, para luego
volar otra vez. Confirmo así los datos etológicos proporcionados en el trabajo
de Daguerre que ya mencioné, y adcmás los p_roporcionados por Darwin, el
que expresa en el "Voyage of Beagle ", lo siguiente: "Este pájaro vive
entre los juncos de las riberas de las lagunas; a menudo se coloca vertical-
mente sobre los tallos de las plantas pero no usa su cola para trepar, etc.".
Considero además de interés agregar la descripción de las partes despro-
vistas de plumas: pico córneo amarIllento, con la base de la mandíbula
amarillo anaranjado; iris amarillo ocre; patas córneo amarillento; uñas cór-
neo blanquecino. - RODOLFOESCALANTEROSSI,Montevideo, R .. O. del Uru-
guay, diciembre de 1954.
NOTAS ORNITOL6GICAS I: PRESENCIA DEL PIQUERO PARDO
.EN LA ARGENTINA
El 11 de julio de 1952 llegó al Jardín Zoológico, por donación del perso-
nal del Garage Central del Arsenal Naval Buenos Aires, un ejemplar de
ave marina perteneciente al género Bula. Había sido cazada en el río de la
Plata, hasta el que al parecer habría llegado por sus propios medios; care-
cía de marca alguna o corte en las plumas de las alas que hiciera suponer
que hubiera llegado cautiva en algún barco y que hubiera escapado de él.
El estado del plumaje era relativamente bueno, físicamente se encontraba
muy agotada; sólo sobrevivió tres días durante los cuales no fue posible
hacerle ingerir ningún alimento.
Estudiado detenidamente el ejemplar resultó ser un individuo joven de
Bula leucogaster leucogaster (Boddaert), conocido vulgarmente como Pi-
quero pardo, boby común, pájaro bobo, alcatraz o "murgulhao", estos dos
últimos nombres se le aplican en Brasil; también Sl' la conoce por el nombre
libresco de "brown booby".
La distribución geográfica, según Murphy (Oceanic Birds of South Ame-
rica, 2 :854, 1936), es la siguiente: Atlántico pantropical, cría en Ascensión,
Fernando de Noronha, Rocas Reef, Rocas de San Pablo, islas de Cabo Verde,
muchos islotes lejos de la costa este de Sudamérica, y en numerosas locali-
dades del Caribe y del golfo de México hacia el norte de las Bahamas. La
especie se presenta en mares tropicales y subtropicales a través del mundo,
pero distintas razas habitan islas alejadas de la costa oeste de América.
Es ésta la segunda vez que se menciona para estas latitudes (Hellmayr y
Conover, Cato Birds Amer., parto I, Ng 2, p. 133, 1948) y por ello creo con-
veniente hacer una pequeña descripción del ejemplar en cuestión: Todo el
plumaje de color castaño habano, el ápice de las plumas bordeado por un
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filete más claro. La parte ventral desde la mitad del pecho hada atrás,
más claro que el resto y sus plumas también poseen el ápice más claro. Pico
en la base, garganta y zonas desnudas de las mejillas, amarillo claro; las
ramas del maxilar y mandíbula con tonos azulados poco definidos que de-
gradan hacia el ápice del pico a color gris. Tarsos de color amarillento como
la pata. Zonas basales de la uña del dedo medio, amarillo y algo gris en el
borde -dentado interno; las uñas restantes son amarillas en la base y grises
en el ápice.
/
1I1EDIDAS
Longitud del culmen expuesto .
Longitud del ala plegada ................................•...............
Longitud de la cola ........•...........................................
Longitud del tarso ; .
Longitud del dedo externo sin uña .
Longitud de la uña del dedo externo .
Longitud del dedo medio sin uña .
Longitud de la uña del dedo medio .
Longitud del dedo interno sin uña ; .
Longitud de la .uña del dedo interno .
Longitud del dedo pulgar sin uña .
Longitud de la uña del dedo pulgar .
101 mm
423 mm
175 mm
39 mm
67 mm
11 mm
68 mm
14 mm
50 mm
10 mm
22 mm
8 mm
Todas las medidas fueron tomadas sobre el ejemplar embalsamado. -
JosÉ ANTONIO HAEDO ROSSI, Jardín Zoológico de la ciudad de Buenos A.ires,
diciembre de 1955.
